




























































橋本は 1911 年に快進社自働車場を開設し 14 年に DAT（ダット）自動車を製作した。豊

























なかで、そこからの脱却の道を自動車工業に求めた。豊田自動織機は 1934 年 1 月の臨時
株主総会で自動車事業への進出を正式に決定し、1935 年から G1 型トラックを製造し、
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